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S ¡ e r e s c a t ó l i c o . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en eironnstanolas:'adT«F8as 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anan-
« los y enotaa de protección. 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
I V . - R e d a c c i ó n y Administracióni Temprado, 11. 
Fué crucificado 
f̂ o podían los sanhedritas soportar por 
más tiempo que la palabra enérgica de 
Jesús cruzara sus rostros con oportunos 
yq«zos, condenando sus hipòcrites for-
mulismos y revelando la sepulcral pndre-. 
dumbre que llenaba sus pechos. Ni su 
envidia podía tolerar un dia más que la 
doctrina del Profeta de Galilea continua-
produciendo impresiones victoriosas 
sobre los espíritus, conquistando las ma-
saSi y.alrayendo a los pueblos. Además , 
esté Óalileo hacía cosas tan admirables 
úue, en expresión de las gentes sencillas, 
\\ aún el Mesías esperado, en caso de 
que El no lo fuese, podría hacer cosas 
tan grandes como las que El^ hacía. 5 u 
apostolado, pues, compromet ía la autori-
dad de los altos dignatarios de Jerusalén 
sus intereses y su ascendiente sobre el 
pueb'o; habla que acabar con El. 
y mientras el pueblo entusiasmado pa 
spaba en marcha triunfal a J e s ú s por las 
calles de Jerusalén, los envidiosos de su 
doctrina y poder, se reunieron para tra-
mar su muerte. Había que sellar sus labios 
con el silencio de la mué ' t e ; sofocar la 
siembra de su doctrina con el sarcasmo 
de la plebe, deshacer su autoridad con la 
afrenta pública y estimaron que nada po-
dría saciar mejor sus criminalés instintos 
ni llenar me) ir sus perversas intenciones 
como la cru-ifixión de Jesús . 
La crucifixión era un castigo exótico 
en Palestina, Inventado por una mujer 
asiria, la reina 5emlramis fundado-a de 
Babilonia, fué aceptado después por la 
civilización griega y más tarde oor los 
romanos, estos la importaron en Palestina. 
Empezóse a ampl'ar este castigo exclusi-
vamente a los esclavos; «servi 'e suppli-
cium-: y llegó la frecuencia en su aplica-
ción a tal grado, que hubo tiempo en que 
'el más cruel y terrible de los suplicios», 
en frase de Cicc-rón, constituía la muerte 
ordinaria de todo hombre esclavo Plauto 
nos hace oir las palabras de un siervo 
que dice, en confirmación de este aserto; 
«Se que mi sepulcro está en la cruz. En 
ella fueron puestos mis mayores, mi pa-
dre mi abuelo, mi bisabuelo». 
Desde tiempos de Alejandro Severo 
esta misma pena se infligia también a los 
ibones, a los agitadores políticos o reli-
giosos. 
Como esclavo, como ladrón,: como 
conspirador político y agitador religioso 
quisieron los sumos sacerdotes presentar 
lo al pueblo, para que este pidiera su cru-
cifixión. 
Cuando le compraron, solo dieron al. 
traidor treinta monedas de plata, el pre-
cio ordinario de un esclavo; en Jethsema-
nííué aprehendido como se prendía a 
los ladrones; denoche, con lazos y esta-
cas: «Como a ladrón habéis salido a 
P'enderme», en el proceso religioso a 
fué sometido le condenaron por lla-
garse hijo de Dios: «Nosotros tenemos 
una ley según la cual debe morir porque 
ha hecho hijo de Dios . dijeron a Pi 
'ato; en el proceso civil fué acusado al 
i oncio como un perturvador política< Los 
Pontífices, mantenedores deí patriótico 
'deal de la independencia del pueblo ju-
^'o. no tuvieron inconveniente en abolir 
vieja teocracia, confundiéndose con los 
demás pueblos esclavos del Imperio Ro-
cano, «5¡ S(je|tas a este hombre, no eres 
amigo del César; porque todo aquel que 
*e hace rey 5^ declara enemigo del Cé-
ar' hicieron gritar al pueblo amotinado 
*n "a plaza del Pretorio. Llegó a más la 
audicadón de estos sacerdotes que per 
soniheaban el viejo partido de la indepen 
«ncia judía: se entregaron al César con 
l / 6 conse9Uir la crucifixión de Jesús: 
•*j!0 'sernos por rey sino al César». Cru-
'''ICd|e, gritó la chusma al dictado de sus 
sacerdotes. 
Jueves 18! de Abril de 1935 
FRANQUEO 
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S i V J rna'icia· cl odio Y Ia astucia del 
«nhedrín logró arrancar al magistrado 
2 honradez esta sentencia: . Ibis ad 
••^em;» a ser crucificado». 
den 131,180 65105 insensatos que. a! con-
P l í ^ *!Jesús 31 más alentoso de los su-
^ ' o s . la Jurisdicción romana le propor-
^ H medio elegido por El, hacia mu 
"«mpo como signo que, cerniéndose. 
' IQ/**'porvenir , había de í r r a r c a r de 
VuL· a e r a c i o n e s y en todos los 
r50'os este tributo de adoración fervoro-
•0«r rarn0S" ^rist0'-? te bendecimos, 
0rque, por tu santa cruz, redimiste al 
^unde. 
V . Pamplona 
^Mvza d t 1936. 
El Amado 
¡Callad, no hagáis ruido, 
contened el aliento, 
que un aroma ha cruzado por el viento 
y un espasmo la tierra ha -acudidol 
Los senos de la gran Naturaleza; 
con profundo estupor se han conmovido 
un albor de belleza 
los aires ha surcado: 
las amas de los vientos han vibrado. 
las músi as del mar han respondido 
jCallad, no hagáis ruidol... 
|Es qut pasa el Amado! 
I I 
No borréis del arena sus pisadas, 
que sus plantas sagradas 
hacen al cielo florecer estrellas 
y las gentes que besan en sus huellas 
sanas serán y bienaventuradas. 
5olo va, par del rayo matutino, 
que resbala callado por las frondas 
donde el ave saluda al sol vecino: 
anda del mar sobre las crespas ondas. 
y «I mar le abre camino; 
todo se allana ante su pie divino. . 
bríndale el viento sus ingentes alas, 
y los rayos del sol tejen escalas 
para que suba a su mansión eterna. 
jCallad, callad; el viento se prosterna 
y el sol su faz de llamas ha veladol... 
|Es que pasa •! Amado! 
I I I 
Muda la tierra está, solemne y muda; 
todo en,quieiud y en estupor que aterra; 
sin cus tocas de nieve el -alta sierra, -
secos en sus vertientes los raudales, 
las fuentes sin cristales, 
la roca de sus liquines desnuda, 
el aire sin fragancia y sin rumores, 
sin su verdor el prado, 
sin pájaros, sin brisas y sin flores, 
callada Ta Creación y como viuda. 
¿Adónde está el Ornado? 
¿Adónde está e! Esposo, adónde . adónde 
que por todas las sendas le he buscado 
y con todas las voces le he llamado, 
y sólo el eco de mi voz responde? 
I V 
Claror de amanecer baña el Oriente, 
frescer rosa la Creación espira, 
![o el tipio fle lo! tai y 
canta el aire en redor como una lira, 
y enjuvenece todo lo creado. 
[Callad, callad, calladl |\?uelve el Amado 
y al par de la del sol arde su frentel 
5u túnica esplendente, 
como la nieve con el sol deslumbra; 
su verbo augusto alumbra, 
como llama de amor, de gente en gente. 
Pero hoy sus claros ojos son espadas; 
me hieren sus destellos. 
me ofusca el ascua viva de su rostro. 
Decidle que de amor suspiro y ardo, 
que hoy el fulgor de su mirar no arrostro 
j que soa candentes hierros sus miradas. 
; (Decidle que ha mil vidas que le aguardol 
i jDadme ungüento suavísimo de nardo. 
. que lo quiero volcar en sus pies bellos 
, y enjugarlos después con mis cabellosl 
{Dadme ungüento de nardo! 
Blanca de los Ríos 
Hemos pasado la puerta, guardada por 
el cancerbero turco, cubierto con el fez y 
reclinado sobre unas esterillas. Por ley 
de herencia, conserva las llaves del pri-
mer templo de la cristiandad. A poco de 
entrar hemos adorado el alabastro que 
cubre la piedra donde fué depositad» y 
ungido el cuerpo de Cristo después del 
descendimiento. A la derecha treinta es-
caleras de piedra nos llevarán al 6 ó l g o • 
ta. Internándonos por la izquierda, cruza-
remos una nave de plena sombra para 
salir a la rotonda en el centro de la cual 
se halla el edículo que contiene el 5anto 
¿epolcro . 
El Dios al que las naciones han eleva-
do las más bellas Catedrales, los m á s 
suntuosos templos y monumentos aquí, 
en el sitio preciso de su pasión y muérte , 
permanece en una pobreza y en una po-
breza y en una humillación impresionan-
tes. La humedad ha llenado de escamas 
la cúpula de esta rotonda; la otra cúpula 
de la capilla griega que se halla en frente 
del .Santo .Sepulcro quedó destruida por 
un incendio y no ha podido ser restaura-
da, A la retonda dan unos balcones en 
los que cuelgan mantas y sábanas ; abier-
tos en par en par, dejan adivinar habita-
cienes como tugurios, donde viven reli-
giosos de las diversas religiones que tie-
nen derecho al culto. \?eo un sacerdote 
griego, con su sombrero cilindrico, ha-
ciéndose la cama. Al cruzar junto a la 
cápii'a de los coptos, que se halla detrás 
del Santo Sepulcro, advierto en el suelo 
relieves de comida: trozos de cebolla y de 
paiT Putu mai ICJOÍ se uespeieza, ehar-
cándose, un gato. 
Cuando os adentráis por las capillas, 
el desconsuelo es mayor; faltan losas en 
el suelo, las escaleras están rotas, los 
muros desmochados, veces os creéis 
en una mazmorra: sombras de siglos se 
aprietan entre ruinas: el aire es denso y 
fétido, y de la misma sombra, como voz 
de ultratumba despertada por, vuestros 
pasos, se alza el plañido de algún men-
digo. 
Todo es así, a pesor del anhelo, del 
ferviente deseo de la cristiandad, porque 
fuese de otra manera, como si una fuerza 
omnipotente lo rigiera y determinara con 
poder absoluto. 
He de confesar que esta pobreza, esta 
miseria, y este desamparo, no me llevan 
a ninguna decepción. Todo lo contrario. 
Creo que el pensamiento de Ois lo está 
sobre todo esto, como El autoriza tam-
bién que queden libres cuantos caminos 
llevan a la cámara santa que guarda las 
más inefables ternuras, a fin de que no 
queden sin consuelo los corazones i t 
cuantos van hacia El movidos de contri-
ción. 
¿ Q u é importa el exterior oscuro y po 
bre si ese recinto misterioso del oanto 
Sepulcro posee en sí mismo todas las 
luces y todos los aromas de la virtud y 
d* la gracia? 
Las legiones de cruzados lo anhelan 
como el grande tesoro, no existe ciudad 
que no haya despertado tan ardorosas 
ambiciones ni en tantas almas. No nece-
sita ni mayor explendor. ni m á s suntuosi-
dad para que a diarlo desfilen por él las 
muchedumbres que vienen de todos los 
confines, enardecidas por una fé que aquí 
se exalta y crece, favorecida por el Cielo. 
Fácil es verlo. No hay templo en el 
mundo, donde las manifestaciones del 
amor y del cariño, las lágrimas y los be 
sos, se prodiguen con todta vehemencia 
y profusión, como en el templo de Jeru-
salén. Advertiréis esto en el mismo u m -
bral y lo confirmaréis en el vestíbulo, 
donde el Anqel anunció la Resurrección 
a las Santas Mujeres, cuya admósfera pa-
rece electrizada por la energía que des-
bordaron los corazones al latir aquí. 
En la cámara del Santo Sepulcro ca-
ben arrodilladas difícilmente cuatro perso-
nas. El Sepulcro esté adosado a la pared 
y cubierto por una lápida de mármol . 
De las quince lámparas que penden del 
techo, cinco pertenecen a los latinos, c in-
co a los griegos, cuatro a los armenios y 
una a los coptos. La plegaria se eleve en 
todos los idiomas, y las almas se confun-
den en un mismo camino, yendo hada 
Dios. 
Día y noche resuena la voz de la ala-
banza y se remuevan sin cesar las gentes 
porque son infinitos los corazones que 
( C o n t i n ú a en l a c u a r t a p á g i n a ) . 
v. 
A C C I O N 
SUCURSAL DE TERUEL 
Suscripción de Ob'íqa'-Jones del Tesoro al 4 por 
100 y cuatro años fech^; y ra - je o reembolso 
de las emitidas al 5 por 100 en 25 de Abril 
de 1933, a dos años fecha 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto fecha 12 actual, el Tesoro 
ha de emitir Ob l igac ions al portador 500 y de 5 000 pesetas cada una 
que l levarán la fecha de 25 de A b i l de 1935. al plazo de cuatro a ñ o s con 
in te rés a r s z ó n de 4 ñor 100 anual, paf^d ro a los vencimientos de 25 ae 
Enero. 25 de A b r i l . 25 de Julio y 25 de Octubre de cada a ñ o . mediante 
cupones que l levarán unidor 'os t í tu los , siendo el primer vencimiento de 
intereses el 25 de Julio de 1935 f o . 
Esta emis ión se h a r á a la par. por la suma de 600 millones de pese ta» 
y será destinada en primer t é r m i n o , a canjear, por su valor nominal , las 
Obligaciones al 5 por 100 que por la suma de 300 millones de pesetas 
vencen en 25 del actual, en la cantidad que no se presente para ser reem-
bolsada a metá l ico a la fecha que luego se d i rá . , ^ , , 
Estas Obligaciones e s t a r á n exentas de todo impuesto presente o fu-
turo, incluso el de timbre en las operaciones pignoraticias en que la» 
mismas constituyan la garan t ía ; t e n d r á n la cons ide rac ión de efectos p ú . 
blicos y en el caso de realizarse alguna ope rac ión de conso l idac ión de 
Deuda, antes del vencimiento de ellas, se rán admitidas como efectivo y 
sin sujeción a prorrateo, por su capital e intereses vencidos, fcl lesoro 
se reserva la facultad de retirarlas de la c i rculación, total o parcialmente, 
antes de su vencimiento, mediante el pago del capital y los intereses de-
El Banco de E s p a ñ a se halla encargado del pago del capital y de los 
intereses de estos valores, a su vencimiento, mediante la p re sen tac ión de 
los correspondientes t í tu los y cupones y s e ñ a l a m i e n t o de pago por el Te-
soro, previa la oportuna p rov i s ión de fondos que é-tte haga en su día . 
Dichas Obligaciones s e r án admitidas por el Banco en garan t í a de 
operaciones por el 90 por 100 de su cot ización en Bolsa, no excediendo 
de la par y con el in te rés anual del 4 por ciento. 
S U S C R I P C I O N A M E T A L I C O 
La susc r ipc ión se verificará el día 25 del corriente con arreglo a las 
siguientes normas: 
Los pedidos se h a r á n por cantidades que no sean inferiores a 500 
pesetas o que sean múl t ip los de esta suma, y ninguno p o d r á exceder del 
Importe de las Obligaciones que se negocien; debiendo todos ellos ser 
Intervenidos por Corredor de Comercio, a b o n á n d o s e , por cuenta del 
Tesoro, el corretaje oficial, teniendo aqué l los la obl igación de facilitar 
i pól iza de la o p e r a c i ó n que intervengan, sin poder percibir otro derecho 
que el de corretaje antes mencionado, al suscrlptor que así lo desee. 
El Importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en la Caja 
de esta Sucursal, y se admi t i r án cuantas suscripciones se presenten con-
tra entrega de recibos que se r án canjeados por resguardos provisionales 
y é s t o s , en su d ía , por los t í tu los definitivos. 
La susc r ipc ión es tará abierta el citado día 25 del actual, durante las 
horas corrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda 
de la que, d e s p u é s de conocido ei tota l de solicitudes de reembolso, r e ' 
sulte disponible para d i i h a suscr ipc ión , se efectuará el prorrateo con 
arreglo a las siguientes bases: 
a) Las adjudicaciones se h a r á u por defecto, es decir, que a cada 
•Macrintnr ni oue corresponda una cantidad que no sea múl t ip lo de 500 
pesetas, se le en t r ega rá el n ú m e r o de UDUgaciouca que 1c corresponda , 
prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no exce-
dan de 5,000 pesetas, s e r án excluidos del prorrateo: es decir, que se les 
ad jud ica rá la totalidad de la suma suscripta. Ha de llamarse, sin embar-
go, la a tenc ión sobre que no ae debe rá presentar m á s que una suscrip-
ción a favor de cada t i tular y que. por consiguiente, s e r án acumuladas 
todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien sean de 
5.000 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad; y sobre ta l base se les 
h a r á e l prorrateo, si procede, y la ad jud icac ión . 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los 
suscriptores por cantidades superiores a 5 000 pesetas, a quienes, por ra-
zón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, les 
se rá adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto só lo queda-
r á n sujetas a porrateo las suscripciones a las que correspondan cantida-
< ; dea superiores a 5,000 peaet&s, 
d) El sobrante de Obligaciones que pudiera resultar d e s p u é s de es-
tablecido el coeficiente del prorrateo, se rá adjudicado en la forma que f l 
je la D i r ec r ión general del Tesoro, 
Una vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efectivo 
sobrante de cada susc r ipc ión , se devolverá és te a los respectivos suscrip-
tores, previo anuncio que oportunamente se pub l i ca rá . 
En el caso de no resultar cubierta la o p e r a c i ó n en el expresado día , 
c o n t i n u a r á abierta y h a b r á de percibirse en las suscripciones que se rea-
licen a part ir del siguiente, a d e m á s del principal , el importe de los inte-
reses corridos desde la indicada fecha, en que empiecen a devengarlos 
los t í t u lo s . 
CANJE O R E E M B O L S O 
En cuanto a los tenedores de las Obligaciones al 5 por 100 con ven-
cimiento al 25 del corriente, que no es tén conformes con su renovac ión 
p o d r á n presentarlas a reembolso en la Caja de esta Sucursal, hasta e¡ 
23del actual inclusive, bajo facturas que al efecto les se rán facilitadas a 
fin de recibir su importe en efectivo, previo s e ñ a l a m i e n t o de pago por la 
Di recc ión general del Tesorc; e n t e n d i é n d o s e que aquellas personas que 
no las hayan presentado al reembolso en las indicadas fechas, se consi-
d e r a r á que optan por la renovac ión de ellas por los nuevos t í tu los al 4 
por 100 y cuatro a ñ o s fecha, o sea al 25 de A b r i i de 1939; debiendo, a tal 
f in , conservarlas en su poder hasta que, confeccionadas las nuevas'Obll 
gaciones. se realice el canje por el B^nco de E s p a ñ a previa la presenta-
ción de las vencidas, bajo facturas que facilitará esta Sucursal cuando st 
anuncie la ope rac ión . 
Respecto de los tenedores de Obligaciones consignadas en esta De 
pendencia, ya en en de pós i t o o en garan t í a de operaciones, que op-
ten por el reembolso, h a b r á n de cancelar previamente sus depós i -
tos o ga ran t í a s o al menos avisarlo por escrito hasta el día 23 del corrien 
te inlusive, en estas oficinas, pues en ot ro caso se e n t e n d e r á aue están 
conformes con la r enovac ión ; y sus Obligaciones s e r án canjeadas por 
lasque ahora se emiten al vencimiento del 25 de A b r i l de 1939 sin nece 
sidad de gest ión algura por su parte. 
La p re sen tac ión de facturas de las actuales Obligaciones al 5 por 100 
(ya en rama o en depós i t o o garant ía ) al canje por las nuevas que se 
t n H e n ' t y e ^ r á p o i m t d l o de Corredor de Comercio, a b o n á n d o s e , 
?£-ïUenuwf .Te8?r0/ ^ c 0 " 6 ^ 6 oficial, y teniendo aquellos funciona-
rios la obl igación de faciÜtar póliza de la ope rac ión que intervengan ai 
suscriptor que así lo desee, sin percibir otro derecho que el de coTretaie 
antes mencionado, 
Teruel 17 de A b i i l de 1935. 
El Secretario, 
Antonio G. de la Torre Santias 
Semama Santa 
Los cultos que con motivo de Se-
mana Santa se ce l eb ra rán a partir 
de hoy y hasta el S á b a d o Santo en 
Teruel son los que a con t i nuac ión 
detallamos: 
EN L A C A T E D R A L 
Jueves S a n t o . - A las nueve de la 
m a ñ a n a , coro con misa cantada y 
solemne p roces ión para a c o m p a ñ a r 
al S e ñ o r ' h a s t a el Monumento, dan-
do comienzo, para ganar indulgen-
cias concedidas, la visita a los Mo-
numentos de las : ;demás iglesias de 
la pob lac ión . 
Por la tarde, a las tres, función 
del lavoratorio'de pies a los doce 
A p ó s t o l e s representados por ancia-
nos del Asilo, Acto seguido, s e r m ó n 
m ó n del Mandato, por el señor Ba-
selga, 
A las cuatro, coro. 
D e s p u é s de la p roces ión , t end rá 
lugar la H o r r Santa, 
Viernes S a n t o , - A las siete de la 
m a ñ a n a , s e r m ó n de P a s i ó n , 
A las nueve, coro, misa que se lla-
ma de Praesantificatorum y adora-
ción de la Cruz. 
Por la tarde, el coro ordinario. 
S á é a d o ' S a n t o . - E l coro d a r á pr in 
ciplo a las ocho de la m a ñ a n a , ha-
c iéndese la bend ic ión de la pila de 
Bautismo y c a n t á n d o s e la misa de 
Glor ia a las diez. 
EN S A N F R A N C I S C O 
Los cultos de Semana Santa die-
ron principio ayer;¡ tarde con mai t i -
nes. 
Jueves S a n t o , - A las ocho y me-
dio, rezo de horas, misa de comu-
nión general y expos ic ión del S e ñ o r 
en el Monumento. H a r á n vela ante 
el s ímt ís imo la V , O . T. y las n i ñ a s 
da la Archicofradía del co razón de 
N . P . S. Francisco. 
Por la tarde, a las cuatro, ma i t i 
nes. 
Viernes Santo.—A los ocho, los 
oficios del día y la a d o r a c i ó n de la 
Cruz, 
A las dos de la tarde, s e r m ó n dt 
Siete Palabras a cargo del reverende 
do padre Carlos Garc í a . Se interpre 
t a rá la parti tura del maestro Ange 
Mingóte . 
S á b a d o Santo,—Misa solemae a 
las slete'y media. 
Domingo.—A las cinco y media 
de la m a ñ a n a , solemnes maitines y 
misa de Resu r r ecc ión . 
PROCESIONES 
B U S etoluloinerile ¡ m i I 
F O R M U L A SECRETO prepara-
d ó n t f lcacís lme, inc f r m l v o , naa- • 
ravllloso Champe ing que vuelve 
al color pr imi t ivo k s cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a ti 
do el que solicite del Apartado 8 
10.040 M A D R I D . 
poetas mmm 
gana rán fácilmente pem jnes axr-
bo» sexos, irsbajancio rucstra 
cuenta, sin abandonar ocupa, le-
nts y dedicando horas libres f 
stnclli ísimH labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. M A D R I D 
H o ) y m a ñ a n a s a l d r á n de la igle-
sia de San Pedro a las seis de la 
tarde. 
Sabemos que a estos actos asisti-
r án todas las entidades catól icas de 
la pob lac ión y que en la p roces ión 
de m a ñ a n a se hacen Innovaciones 
propias de estos grandes actos de 
Semana Santa. 
DENUNCIAS 
En el pueblo de Cedrillas, por in 
fracción forestal, ha sido denuncia 
do el vecino José Izquierdo Torres 
En Celia, por pescar ilegalmente, 
quedaron denunciados Miguel S á n 
chez Lafuente, Anton io Jul ián S á n 
chez, María Cruz Sanz y Je rón ima 
Lafuente Cortes, 
En Caudé lo fué Fab ián Vicente 
Ramo por ^pacentar su ganado en 
la línea férrea ^ C e n t r a l Aragón , 
HERNIADOS 
Curac ión inmediata, sin aparatos 
molestos n i operaciones cruen-
l88'»/'1*10^108"16"*08- Detalles gratis. Apartado 10.040. M A D R I D 
fl 
Se ne esita \ 
mujer para cuidar un enfermoJ 
In fo rmarán en la Admin i s t rac ión I 
de este pe r iód ico . 
[I eierro le las yícl'rs wW 
ona importaÉ Mlteslaclón le lin 
Como h a b í a m o s anunciado, en a 
m a ñ a n a de ayer « celebraron, en la 
iglesia del Hospital de Nuestra Se-
flora de la Asunc ión los funerales 
por las a1m«8 de los infortunados 
que p e r e c e n en la ca tás t rofe auto 
movllfstira r a s t r a d a anteanoche en 
el k ^ ó m e t r o 17 de la carretera de A l 
fambra. . 
El acto fué p i a d o s í s i m o e ingente 
manifes tación de sincero dolor por 
parte del pueblo turolense que, sin 
dis t inción de clases, u n á n i m e en el 
sentimiento y en la piedad, l lenó to-
talmente las naves del templo, se 
a r rac imó a l«s puertas del mismo y 
se d e s p a r r a m ó por la p laz i de Emi-
lio Castelar y calles adyecentes. 
J a m á s hemos visto en ^nuestra ca 
pital una manifes te lón como is de 
ayer. 
Durante los funerales tomaron 
asiento en la presidencia, las auto-
ridades, ante las cuales, al terminar 
el piadoso acto, pasaron innumera-
bles personas oerteneclentes a todas 
las clases sociales, en u n desfile que 
d u r ó largo rato. 
Acto seguido se formó la fúnebre 
comitiva. 
Abr ían marcha lo» ancianos asila 
dos, en doble fila y portando sendos 
hachones encendidos. 
Les seguía el Clero con Cruz alza 
da. 
D e t r á s , seis bomberos, c o n d u c í a n 
en hombros, encerrado en féretro 
de caoba, el cadáver de su Infortuna 
do c o m p a ñ e r o , Enrique Vl l la r roya . 
E l del chofer R a m ó n Mar t ín , en 
féretro de la misma madera, lo co" 
duc ían , t a m b i é n en hombros, seis 
guardias de Asalto, 
Sobre los féretros, coronas de fio 
res, p ò s t u m a ofrenda de amistad a 
los c o m p a ñ e r o s muertos. 
Tras aquellos iban numerosos sa 
cerdotes y a con t inuac ión formaban 
las dos presidencias del duelo. 
La presidencia oficial la integra 
han, con el provisor Eclesiás t ico de 
esta diócesis , losv8eñores goberna 
dor civi l , alcalde, presidente de la 
Diputac ión y d e m á s autoridades. 
En otra presidencia f guraban deu-
dos y amigos de los muertos, 
Y después , . | todo Teruell El pue-
blo en masa, en imponente manifes 
tac ión , s in t ió como propio el dolor 
que en estas horas atribula y llena 
de luto dos modestos hogares turo 
tenses. 
En los sitios acostumbrados se 
cantaron responsos y en la Ronda 
del 4 de Agosto se desp id ió el duelo. 
Los féretros fueron"Jtrasladados a 
las fúnebres carrozas y en ellas al 
cementerio donde, ayer tarde, reci 
bieron cristiana sepultura los cadá 
veres de los infortunados Mar t ín y 
Vll larroya. 
Reiteramos a los deudos de estas 
nuestra m á s sincera condolencia y 
pedimos a nuestros lectores una or« 
clón por el eterno descanso de h s 
almas de quienes perdieron la vida 
vida en el cumplimiento del deber, 
EL ESTADO D E LOS H E R I D O S 
Durante todo el día de ayer fueron 
incontables las personas que desfila 
ron por el Hospital de Nuestra Se 
ñ o r a de la Asunc ión in t e r e sándose 
por los heridos en la catás t rofe auto 
movllistlca de ayer. 
Nosotros preguntamos repetidas 
veces por el estado de los heridos. 
A primera hora de la noche se nos 
dijo que. mediada la tarde, le habíci 
sido practicada una dellcf da opera, 
( i ón quirúrgica al bombero Pasen.-1 
Sánchez , por el cirujano doctor Te-
resa, auxiliado por los doctores 
Adán, Vargas y Belenguer, El herí 
do después de esta intervención h 
-xperirrentado. dentro de la gr¡ve" 
dad. leve mejo.-la que permite abr -
gar e s p í r a n z a s de salvación N 
obstante, repe'.imos. el estado de 
herido es de verdtnera gravedad 
Los d e m á s heridos cont lnú m * en 
el mismo estado si bien en algunos 
se Inicia una leve mejor ía . 
f * | i 
por el restablecimiento de todos 
ellos hacemos fervientes votos. 
POR LAS F A M I L I A S 
¿ F T Á S ^ I C T I ^ 
Son muchas las personas que se 
han acercado a nosotros para pedir 
nos que recojamos en estas colum-
nas un anhelo que u n á n i m e m e n t e 
abriga el pueblo turolense y que le 
honra y enaltece: el de hacer algo 
para aliviar la suerte de las familias 
que en la catástrofe han perdido a 
quienes de ellas eran amparo y sos-
tén En tal sentido hemos recibido 
no sólo indicaciones sino ofreclmien 
tos. 
Recogemos el hecho como una 
prueba m á s de la generosidad e h i 
dalguía de nuestro pueblo, pero 
creemos m á s discreto y delicado es 
perar a que las autor idades-a quie 
nes concierne este honroso deber -
adopten por su parte la iniciativa 
que estimen oportuna, y estamos se 
guros-porque conocemos sus senti 
mlentos-de que no solamente lleva 
rán a las referidas f amilias aquellos 
beneficios que les son concedidos 
por imperativo do la Ley, sin mer-
mas n i regateos, sino aquellos otros 
que son, por su espontaneidad, ex-
ponente de sincera par t ic ipac ión en 
el dolor y en la t r ibu lac ión . 
S 8 8 «• 
CONCURSO N ma#rC 
La C o r m s t ó n gestara de e.f P X ' 01111 
t ac ión . en ses ión celebrada í4' • 
de los corrientes, a c o ^ 
concurso el nombratnien? ^ 
vicio de adminis t rac ión « i * U ^ 
inspecc ión y fiscalización !" 
puesto de cédu las personV61 
recargo de sol ter ía LTan ;; 
l e r u e l y sn provincia A s 
años de 1935 \ 1944 a¿bdüra^0nf in t i an laS 
ve, con sujeción al pHedo05 lDi 
clones que al efecto se anr V 
bMcará en la «Gace ta de fi nflreCG P' 
<cB,letín Of i c i a l , de la n 3 P0"^* ^ 
/ I AJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a cuya ciudad regre-
só a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
familia, don Angel Arlas. 
— De Zaragoza, don José M u ñ o z 
López . 
— De Monreal, don Manuel Iz-
quierdo. 
Marcharon: 
A Barcelona, don B a r t o l o m é Cel-
pi . 
— A Tortosa, don Juan Riu . 
— A la Puebla de H jar. don María 
no Royo y don Joaquín C a s t a ñ e r . . 
— A Valencia, don S i m e ó n Checa. 
— A la misma poblac ión hermana, 
don Alvaro Gaspar y don F e r m í n 
Romeo. 
Ama de cría 
Se necesita para criar en casa 
de los padres del recién naci-
do. Informarán en esta A d m i -
n is t rac ión . 
U ciud, 
l93  ;a ram o /? f 
,  j i  l li   ̂  
cl es e al efect  SP i U . 
b cará en la « ace ta d ? » 
«Bolet ín Of ic ia l .de la nrovfH 
P o d r á n Presentarse 
dones durante los treinta d 
turales contados desde el «f 
al de la pub l i cac ión del an * No08 "00"11 
U « G a c e t a de Madrid» "7 9fa constituir l i 
diez a trece en la Secretari?!,ras 
C o r p o r a c i ó n , en laque, U que han 
Teruel 17 d? A ^ t ï * 8 8 ^ ^ 
. -evidente. José Manuel Hi!!'Ios P81"*1^08' 
- E l secretario, Manuel^oi ^ 0 6 " 8 ha de 
! ' parte de ni 
jo IIUP NO ' 
otes del 6 de O 
D E L L A A B 4 K 
Vistas a la Puerta del So 
Calefacción, Aguñs corrien 
Cuartos de baño 
rlda . -Ha marc 
señor Eitadella 
cree que será n 
general de Caí 
Pascua Pcníeñor E8tadela 
Carretas, 13 = Telèfon, i; 
= M A D R I D 
la reintegració ' 
rvidos a Catak 
píe tiempo en 1 
CESION" AUTC 
ledo. —El gobei 
ita reglón, señi 
REPRESENTANTE OFld'2^.0 Ia ^ 1 ^ " 
ndel Santo Er PHILIPS al, anunciando 
iitizar eficazinen 
\mà i i l 
Dirigirse a: 
,ECEUNSUPE 
TE DE EL C A L 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
l o . - E n Cang ÍS 
Ido, a los 94 añ 
iero Juan Iglesi 
jde Méndez N i 
batalla naval d 
IEMANA S A N ! 
SEVILLA 
V E N D O 
I l l a , -Con ext 
|ez continúa el C 
Torre 30 cahíces en 12 
ptas.; otra de 10 cahíces,1 
l.R, a 4 k i lómet ros capital, 
de colono, y otras torres 
de 30 000 a 100.000 ptas.. 
b ién nbrt-s y con faHlldad 
pago. R a z ó n don Jaime 
15 1.° Zaragoza 
animación es ei 
lo muchos trei 




BALCONES y 1 
ABLEROS C( 
[ARIMA del PA 
casa, mandan 
P I D A PRI 
| C A S I O N . - - V ] 
^carros y cace 
sima, 
••• ••¿aaaÍMÉIÍwm> -----
Casimira Bejarano Mu^ 
Cafés tostados marca 
«La Escalincrt 
Tocino solado a 2' 80 
Tocino fresco a 2/60 pta5 
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I I 
:URSO p marchado a Barcelona el 
ex-ministro señor Estadelia 
cree que será nombrado gobernador general 
de Cataluña 
:st.ara deeat.j 
c e l e b r a d ^ 
, acordó ; 
^ra tn len to l 
(lirecto Dar.1 
tración. ' 
: a l i 2 a c l 6 ^ 
l Personale; 
la en la C|ÜJ 
S'ambt1^011^311 laS Scstiones Para constituir las Gestoras 
crta8edaePrMaS; parece posible lograr lía convivencia de 
los partidos 
>s treinta - 1 
^n'deUnS!!^008 " 0 0 " ^ ^ ^ a presenciar la Semana 
Santa figuran lo» embajadores de 
Cuba y Enfados Unidos, el de la Ar -
gentina y el s e ñ o r Solazar Alonso. 
En a Catedral se can tó hoy el 
«Miserere», de Eslava, que r e su l t ó 
br i l lan t í s l íno . 
Ayer se entrevistaron los señores Lerrcux y 
Melquíades Alvarez 
Un cambio de impresiones sobre los problemas pendientes 
Coincidencias y discrepancias de los jefes radical y demócrata 
La actitud de este último no ha cambiado desde la última crisis 
l adr ld» y0"jjj m constituir las Comisiones 
a Secretaría0! rflS' . , . , 
,a Que, durajj ;ece qu^ "an fracasado las ne 
:o. se haliaráij dones para lograr que en las 
de condlcfon( r8S figuren r e p r e s e n t a c i ó n de Ahr l l 
I6 los partidos. 
Manuel Moli¡! ^01"6"8 ha dec,Brado el"6 no 
irá parte de n ingún Ayunta- A U N Q U E D A N R R V O L U -
0qü^Tén7TtU!f0^: r iONARIOS FUGITIVOS otes del 6 de Octubre de 1934 
|\DELLA A B A R C E L O N A 
Puerta del So r,dflA'?a. 
s ¿e &̂tLQ cree que se rá nombrado gober 
r general de C a t a l u ñ a . 
il Po 
= Teléfono! 
. D R I D u 
Oviedo. —Comunican de Puente 
de los Fierros que desde hace varios 
marchado a Ba rce ló d ías se observa en aquellos campos 
y en el pueblo que numerosos ind lv i 
duos bnjan de los montes, transitan 
por las calles y los alrededores del 
•*rieñor Estadelia ha declarado | pueblo por el día y al anochecer 
la reintegrarloti completa de | vnflven de nuevo a las m o n t a ñ a s , 
rvirlos a Ca t a luñ » t a r d a r á aun ! También se obse rvó la presencia 
nte tiempo en lograrse. 
CESION A U T O R I Z X D A 
I de un sujeto de aspecto extranjero, 
i quizá a l emán , que se encontraba en 
! el campo dibujando sobre el papel 
íedo. —El gobernador general: y h u y ó r á p i d a m e n t e , 
bta región, s e ñ o r Velarde, ha j Se cree que los primeros son revo 
fANTE Ò F i r P d o J a c e ^ b r a c l ó n de la pro-Huci008^08 huidos, y en cuanto al 
i del Santo Entierro en esta segundo, muy bien pudiera ser un 
al, anunciando que se propone i esPía- , , . , 
ttlzar eficazmente el orden. \ Como en el citado pueblo no hay 
!
í puesto de la Guardia c iv i l , no se 
'pueden dar las batidas necesarias. 
Se ha 
liblPS 
igirse á: TE DE EL C A L L A O 
ífono, 18 
\ R R A C I N 
p . -En C^ngas de Morrazo ha 
do, a los 94 a ñ o s de edad, el 
Bèro Juan Iglesias, que a las ó r 
ide Méndez N ú ñ e z t o m ó parte 
batalla naval de El Callao. 
dado cuenta de estos he 
chos a las autoridades correspon 
dientes. 
D E T E N C I O N D E C O N -
çggagaaiSB* EMANA S A N T A 
SN S E V I L L A 
e 10 cahíces,! 
tetros cepital, 
r otras torres 
.00.000 ptas., 
con fa-llldad 
n don Jaime 
' Zaragoza 
T R A B A N D I S T A S 
Illa, —Con extraordinaria br i -
Q 0 ez continúa el desfile de las co-
' animación es enorme. Hoy han 
lo muchos trenes extraordlaa-
Vlgo. —La Pol ic ía de Túy detuvo 
a tres individuos sospechosos que 
iban en au tomóv i l . 
Cuando eran conducidos hacia 
la Inspecc ión , uno de ellos, llama-
do Manuel Rana, In ten tó sacar una 
pistola, pero los guardias se dieron 
cuenta y le arrebataron la pistola, 
así como una navaja. 
Se cree se trata de unos contra-
tre las personalidades que han 'bandistas. 
Madr id , —Esta m a ñ a n a rec ibió el ñ o r Royo Vil lanova, dijo que 
s e ñ o r Lerroux en la Presidencia la agrarios es t án compenetrados con 
visita de los s e ñ o r e s P ó r t e l a Valla- la Ceda y s u m a r á n sus votos a los 
dares y Cantos í de és ta . 
Este t r a tó con el s e ñ o r Lerroux de i A ñ a d i ó que él s a l d r á en defensa 
asuntos relacionados con la adml- ; de los fueros parlamentarlos puesto 
n l ^ r a c l ó n de Justicia en C a t a l u ñ a , i qUe, desde las Cortes de Cádiz no 
D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux l l amó ha ex|stido UT1 precedente como el 
por te léfono a don Me lqu í ades Alva del actual Gobierno, 
rez, a fin de ponerse de acuerdo con ; ^ „ . _ . 
„ , u i J . Con ello quiere expresar su pro-
el para celebrar su anunciada entre- , í . M * At4. i„„tÁ*, ,r r>^t,fra 
3 testa contra esta s i tuac ión y contra 
vista. i , , , , i i 
A1 , . i • / ? el decreto sobre los servicios que se 
A l recibir a los periodistas el jefe , , i tAr*n™a 
devuelven a la reg lón a u t ó n o m a . 
los i en la semana p r ó x i m a . 
Desde la crisis ú l t i m a m i pos i c ión 
no ha variado. 
El s e ñ o r Lerroux me hab ló de la 
conveniencia de plantear la crisis an 
tes o d e s p u é s de haberse presentado 
el Gobierno al Parlamento, 
Como parlamentario, yo estimo 
que debe irse al Parlamento, pero el 
Gobierno debe meditar sobre la po-
sibilidad de que le aplique el ar t ícu-
lo 75 de la C o n s t i t u c i ó n , 
Información del 
extranjero 
Se aprueba en Gine-
bra la proposición 
de Francia contra 
Alemania 
del Gobierno les mani fes tó que ma-
ñ a n a no se ce lebra rá Consejo por 
hallarse ausentes de Madr id bastan-
tes ministros. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E P O R T E L A : 
Madr id . — A l salir del despacho de 
don Alejandro el minis t ro de G ) b e r 
nac ión , s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, 
dijo a los periodistas que en su en-
trevista con el jefe del Gobierno ha-
b ían tratado del saneamiento social 
de Madr id . 
Di jo que piensa conferenciar con 
el alcalde y con el director general 
de Seguridad a f in de enviar a sus 
provincias de origen a los vagos, 
maleantes y mendigos. 
H a b l ó el s e ñ o r P ó r t e l a con carác-
ter general del juego y dijo que esta 
lacra social se puede considerar ya 
extinguida en E s p a ñ a pero esto no 
obstante se hace necesario vigilar 
mucho, 
R E U N I O N D E L A D I P U -
T A C I O N P E R M A N E N -
: TE D E L A S CORES i 
V I C E N T E H E R i i R 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R I U E L 
m A ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 c é n t i m o s k i log , 
[ GRAN S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
fALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal, 
fABLEROS C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y ASIENTOS, 
AR1MA del PAIS , S U È C I A y M O B I L A , je coloca por cuenta de 
1 casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
Í C A S I O N , - V E N D O U N A B A S C U L A , EN B U E N U S O , de pe-
1 »rcarros y camiones, con tablero de 5 20 por 2 00 metros, barata 
sima, puede verse funcionar a sat isfacción. 
nat MA 
ptas 
Madrid,—En el Congreso se re-
u n i ó hoy en segunda convocatoria 
la D i p u t a c i ó n permanente de las 
Cortes. 
P re s id ió el s e ñ o r Alba y asistie-
ron los s e ñ o r e s Ba rda j í . Mar ia l . Ca 
rrascal. H o r n , Royo Vdlanova, Sal-
m ó n y Emiliano Iglesias, 
La r e u n i ó n d u r ó media hora. 
A l terminar, el s e ñ o r A ba dijo a 
loa periodistas que sa hab ía aproba-
do el dictamen de la C o m i s i ó n de 
Suplicatorios en sentido' denegato-
r io y se habla acordado enviar a la 
comis ión dictaminadora otros. 
Como no h a b í a n ú m e r o suficiente 
de diputados no se pudo tratar el 
asunto de los c réd i tos extraordina-
rios que q u e d ó pendiente para una 
p róx ima r e u n i ó n . 
E l cedista s e ñ o r Carrascal expre-
só cual es la acti tud de la Ceda y el 
señor Alba, al hablar de este asunto 
con los ^periodistas se remi t ió a la 
referencia que diera dicho diputado. 
El señor Royo Villanova t r a t ó del 
traspaso de servicios a la Generali-
dad de C a t a l v ñ a , 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C A R R A S C A L 
Madrid.—Hablando con los pei io 
distas el s e ñ o r Carrascal les dijn 
que en la r e u n i ó n ele la D ipu tac ión 
permanente de las Cortes se había 
manifestado contrario a la perma-
nencia en el Gobierno de aquellos 
ministros que no son diputados. 
A f i a i ió que, como el s e ñ o r Alba 
no había puesto a debate los crédi-
tos extraordinarios nada había di-
cho, pero si en una nueva r e u n i ó n 
E«te decreto a ñ a d i ó - e l s e ñ o r Ro 
yo Villanova—comete tres infr cció 
nes que se refieren a la implanta 
clón gradual del r é g i m s n a u t o n ó m i 
co, al nombramiento de la c o m i s i ó n 
dictaminadora de los servicios que 
deben ser reformados y a cuanto se 
refiere a la e n s e ñ a n z a , orden públ l 
co y justicia que deben ser objeto 
de leyes erpeciales antes de su rein 
tegrac ión a C a t a l u ñ a . 
A n u n c i ó que esta protesta la reite 
ra rá ante las Cortes. 
EL T R A S L A D O D E SER 
V I C I O S A C A T A L U Ñ A 
Madr id . —En la Presidencia facili 
taron el texto del decreto por el cual 
se reintegran a C a t a l u ñ a todos los 
servicios que h a b í a n sido traspasa-
dos excepto los de Orden púb l i co . 
Se declaran anubados todos los de 
cretos qua modificaban el r ég imen 
estatutario dictados con posteriori 
dad al 6 de Octubre de 1934. 
Las dotaciones e c o n ó m i c a s corres 
pondientes a los servicios de Orden 
públ ico revierten al Estado, como 
igualmente todo impuesto que nutra 
a aquella d o t a c i ó n , 
A L C A L A Z A M O R A A P R I E G O 
Madr id . —Esta tarde ha marchado 
en auto a Priego el Jefe del Estado, 
s e ñ o r Alca lá Zamora. 
Este l legó sin novedad a Priego a 
las nueve de la noche. 
U N A M U N O , A G R A D E C I D O 
Madr id . —En la Presidencia estuvo 
hoy el s e ñ o r Unamuno para agrade 
cer al s e ñ o r Lerraux el nombramlen 
to de Ciudadano de Honor reciente 
mente hecho a su favor. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L E R R O U X 
Madrid , — A l l l eg i r esta tarde el se 
ñ o r Lerroux a la Presidencia, dijo 
que hnb ía estado en el domici l io de 
don Melqu íades Alvarez, pero éste 
se hallaba ausente. 
Le he dejado recado para que acu 
da esta tarde a m i despacho — agregó 
don Alejandro. 
Añi d ió que no se p r o p o n í a cele 
brar estj tarde m á s entrevistas que 
la anunciada con don Me lqu í ades 
Alvarez. 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
: EN LA PRESIDENCIA : 
Madrid .—A las siete v media llegó 
don Me lqu í ades Alvarez a la Presl 
dencia del Consejo. 
A l entrar se l imi tó a decir a los 
perloristas: 
— Vamos a ver lo que quiere el se 
ñor Lerroux. 
Melqu íades Alvarez sa l ió a las 
se tratase este asunto la Ceda vota jocho de ía noche, 
r á en contra para significar su dis» A l salir d)j > a los iniormadores de 
conformidad con un Gobierno q u e p a prensa: 
no se ajusta a la r e p r e s e n t a c i ó n d e l - H e m o s hablado de los proble 
la C á m a r a n i a las normas parla-1 mas pendientes coincidiendo 
! mt-ntarias. 
I DICE R O Y O V I L L A N O V A 
M a d r i d . - E l diputado agrario, se 
unos y disi-rt pando en otros. 
En vista de ello el s e ñ o r Lerroux 
c o n v o c a r á para una r e u n i ó n a G i l 
Robles, Mar t ínez de Vdasco y a m í 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E L E R R O U X : 
Madrid.—Poco d e s p u é s salió el 
s e ñ o r Lerroux de au despacho y dijo 
a los Informadores de la Prensa: 
— H :mos examinado el momento 
pol í t ico sin llegar a concretar nada, 
de jándo lo pendiente de otras entre-
vistas y hemos acordado celebrar 
conjuntamente una r e u n i ó n en 
semana p r ó x i m a . 
P a r í s — P o r informes particulares 
se confirma que a fines del próximo 
mes de Mayo el señor Laval hará po 
siblemente un viaje a E s p a ñ a . 
En los centros oficiales se guarda 
reserva sobre este proyecto. 
SE A P R U E B A L A PRO-
PUESTA DE F R A N C I A 
Ginebra,—El Consejo de la Socle 
dad de Naciones ha aprobado, con 
la sola abs tenc lónMe Dinamarca, la 
propuesta de Francia contra Alema 
nia. 
El Consejo declara que condena 
la v iolación del Tratado de Versa 
lies. 
En la sesión de la tarde se nom 
bró la Comis ión de Juristas que en 
t e n d e r á en las violaciones que se co 
metan en lo futuro. 
Lo componen Francia, Rusia, Ita 
lia, E s p a ñ a , Portugal, C a n a d á , Ingla 
I terra, Chile, Turqu ía , Polonia, Ho-
Ia l l anda , Yugoeslavia y H u n g r í a . 
Esta Comis ión p r e s e n t a r á su I n 
Yo ahora estudio la c reac ión de la | informe ante el Consejo en la s e s ión 
subsec re ta r í a de Ultramar y la r eo r - lde l 20 de Mayo p r ó x i m o , 
ganizac ión del C o n e j o de Econo-1 ¡ ^ D I F E R E N C I A EN 
mía , I 
El s e ñ o r Lerroux, t e r m i n ó dicien ' ; A L E M A N I A : 
do que se prepara un homenaje a l l 
s e ñ o r Unamuno, con mot ivo de l a ! B e r l í n , - A l e m a n i a h a acogido 
entrega de las insignias de d u d a d a ¡ con indiferencia la r e so luc ión de G l 
nebra. 
Una personalidad ha dicho: 
no de Honor , 
¿NUEVA ENTREVISTA C O N 
M A R T I N E Z D E VELASCO? 
M a d r i d , - E l s e ñ o r Rodr íguez de ' áa de nosotros. 
Vigur i decía esta noche que cree que 
m a ñ a n a el s e ñ o r Lerroux ce l eb ra r á 
una nueva entrevista con el jefe del I 
Partido Agrario E s p a ñ o l , s e ñ o r Mar 
t ínez de Velasco. | 
—Nosotros no estamos represen 
i tados eñ Ginebra y no nos interesa 
¡ lo que la Sociedad de Naciones d i -
en 
F A L L E C I M I E N T O D E 
! U N D I P U T A D O : 
Madrid .—El oficial mayor del C o n 
greso par t ic ipó hoy a los periodistas 
el fallecimiento del diputado de 
U n i ó n Republicana s e ñ o r Seguí (don 
Matías) elegido por la provincia de 
Almer í a . 
El entierro se e fec tuará m a ñ a n a y 
a él as i s t i r án el s e ñ o r Alba y una co 
mis ión de diputados. 
El s e ñ o r Segui había pertenecido 
antes de su ingreso en U n i ó n Repu 
blicana a la mino r í a popular Agra 
r ía , 
L O Q U E DICE U N P E R I O D I C O 
Madr id ,—Un per iód ico de l a ñ o 
che. dice que m a ñ a n a jueves, el jefe 
del Part ido Agrar io E s p a ñ o l , s e ñ o r 
Mar t ínez de Velasco, e m p r e n d e r á su 
anunciado viaje a Marruecos. 
U N A C A R T A A L S E Ñ O R 
: R O Y O V I L L A N O V A : 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Royo Villanova 
ha recivido una carta de la Alianza 
de Entidades Regionales de Catalu-
ña , e n c a r g á n d o l e que proteste del 
decreto que reintegra a C a t a l u ñ a les 
Servicios que h a b í a n sido traspasa 
dos por el Estado. 
T a m b i é n le pide que gestione que 
ia Alianza de Entidades Regionales 
tenga representaciones en las gesto 
ras. 
SESION DE LA GESTORA 
M U N I C I P A L D E M A D R I D 
Madr id . —Hoy celebró ses ión la 
C o m i s i ó n Gestora del Ayuntamien 
to de Madr id . 
No asistieron ios gestores de la 
Ceda. 
Se hizo const r en acta el senti 
miento de la Corpo rac ión , por la 
muerte dei maestro Vi l l a . 
Se afquila 
Local adecuado para oficinas 
clínica en piso entresuelo. 
R a z ó n : Calle A&sas . 6, pral . 
Catorce pjsetas 
i 
P r á c t i c o aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ult ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda s ó l o 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P ída lo a «Graphoç>. Ral-
mundo Fernández , 10. M A D R I D 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. S ó l o C I N C O PESE-
T A S a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . R a l m ü n d o Fe rnán -
dez. 10. M A D R I D . 
U N O Q U E RENUNCIA 
M a d r i d . - H a renunciado a la ban 
da de la Orden de la Repúbl ica que 
recientemente le fué concedida, el 
escritor don José Ortega y Gasset. 
S I N N O V E D A D 
M a d r i d . - E n el Ministerio de G o 
bernac ión dijeron esta madrugada a 
los periodista que las fiestas de Se 
mana Santa se vienen celebrando 
en toda España con afluencia extra 
ordinaria de forasteros y sin el me-
nor incidente. 
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PRECIOS DE SUSCR^ciON 
Me« (capital) 2*50 
Trimeatxe (fuera) 7'5o ^ 
Semestre (id.) 1 4 ' * 
A ñ o (íd.) ^ J 
NUMERO SUELTO 10 CRMTT^,* 
"¡Acuérdate de mí!,. 
Le miraíte en la agonía, 
cuando el cuerpo ensangrentado 
con la muerte debatía 
de los hombres y del cielo abandonado. 
Le miraste, cuando apenas 
tiene luz en su mirada 
f sus sienes están llenas 
del oprobio de la espina entrelazada. 
Tu no has visto los milagros que El ha 
«n Naím, en Qalilea y en Betania, [hecho 
tu I t miras en el lecho 
del dolor f de la Infamia. 
Ves la plebe enfurecida 
que de llagas se ha cubierto, 
c » m o hienas del desierto 
«uando esperan devorar la presa herida. 
Los sayones, 
la Centuria con el brillo de sus lanzas, 
tus corazas y sus cotas, sus blasones... 
las venganzas 
más soeces de la gente farisea 
y del pueblo que se apiña, que rodea 
• I madero de su cruz... 
son las olas que se empujan encrespadas ' 
por las fuerzas del abismo proyectadas; 
•s la fiera multitud, 
De su pena y su dolor eres testigo 
y al mirarte padecer de aquella suerte. 
Procesiones de Se-
mana Santa 
La C o m i s i ó n organizadora de las 
procesiones de Semana Santa i n v i -
ta a todos los ca tó l icos a la.asisten 
cia a dichas procesiones que se ce-
l e b r a r á n como de costumbre los 
dias de Jueves y Viernes Santos y 
• a l d r á n de la Iglesia de San Pedro 
a las seis en punto de la tarde. Las 
velas s e r án distribuidas quince m i 
ñ u t o s antes de la salida. 
sienten la misteriosa atracción de este 
lugar, su inefable virtud, su irresistible 
llamada. 
Una tarde, a primera hora, cuando los 
fíelas eran escasos, vi salir del Santo 5e 
pulcro y quedar en la retonda a una mu-
: jer de la que luego supe que era una 
norteamericana. Simple viajera, había 
te olvidaste que contigo 
va la muerte 
de callado 
por la senda misteriosa de un dastino 
que te lleva al final de tu camino, 
jque tu eres como El ajusticiadol 
¿Quán es Este? te preguntas. 
Vuestras cruces están juntas, 
sus miradas están fijas en la altura, 
tu no sabss lo que pide y lo que espera, 
pero adviertes la dulzura 
de su voz entre la fiera 
gritería que asemeja 
los rugidos del león... 
De sus labios, en vez de queja, 
oyes solo las palabras de perdón, 
5 i el semblante de las almas es espejo, 
del abismo de los seres transparencia, 
en su rostro ves reflejo 
de inocencia 
que aquilata la serena 
mansedumbre con que sufre tanta psna. 
El es justo. Lo adivináis 
claramente. 
Los rubíes que arrancaron las espinas 
en su frente, 
esas llagas de sus manos, los dolores... 
en su rostro no son penas, son amores. 
7 ese reino de que hablara 
con fe viva, con valor, 
cuando el pueblo ante el Romano le acu-
debe ser reino de Amor. [sara, 
En ej leño de la cruz, sin esperanza, 
de angustiosas inquietudes te estremeces, 
cuando avanza 
la negrura de la musrte que aborreces. 
La detienes... Tu mirada 
en el Justo se ha clavado 
como espada, 
con ardiente frenesí... 
y del fondo de tu alma i« has rogado; 
kñcuérdate de ml»l 
TRAMIOON O E JU1DAS 
En la cumbre del Calvario, muy deprisa, 
'os corceles de la noche ponen velo 
a la luz clara del cielo.., 
y en lo- labios del ladrón una sonrisa. 
C é s a r E. L a g u í a 
Los Consejeros del Templo enten 
d ían bien de ardides criminales. 
Aquellos indignos sacerdotes sa-
bían que no era propicia la Pascua 
para hacer callar la boca de Je sús . 
El pueblo congregado en Je rusa l én 
pod ía desbarajustar sus planes y 
hasta l legaría otra vez a proclamar 
le R^y de Israel, comO no ha mncho 
io hab ía intentado. 
Mas pronto cambian. Ante ellos 
se presenta u i caminante, marca-
das en su rostro las huellas del can-
sancio; es la ambic ión , el odio, el 
temor, el remordimiento, la cobar 
di;.; es Jadas... 
¿ P o r q u é demorar la muerte del 
Joven Profeta? El podía facilitar en 
mucho su labor; conocía su vida, le 
de aquella comunidad de após to les 
que ¡e segu ían , sus costumbres, los 
lugares de recogimiento, É1, s ó h 
él, p o d í i asegurar ei éxi to de la em-
presa. 
La idea del malvado parec ió al 
Cons: jo admirable. Poc o t a r d ó el 
Sanedr ín a constituirse en ses ión «x 
trac rdinar io . 
Mientras, Judas vagaba por las a 
des de Jerusaíét ; esperaba impa 
dente el momento de reunirse er 
casa de Caiíás y ul t imar la entn ga 
de su Maestro. 
Avergonzado y altivo, lleno de 
criminal osad ía y de remordimien-
to, rostro rojo y mirada expresiva 
de un acerbado odio y temor a k 
vez, llegaba hasta Caifás . 
Su co razón , por malvado que fue-
se, deb ió lat ir fuertemente, al pre 
sentarse ante 'os enemigos irrecon 
ciliables de su Maestro y pensar que 
él, su ambic ión , iba a ser quienes lo 
entregaran para prenderlo. 
Conciertan el precio. HacLndo 
gala de su condic ión , el jud ío no 
consiente dar por Cristo m á s que 
de otro cualquiera, y por treinta si-
dos, unas cien pesetas en nuestra 
moneda, vende Judas al Hi jo de 
Dios. 
La voz de la conciencia debió lan-
zar a su rostro la pregunta terrible 
de: ¡Judas, Judas!: ¿por t-einta d i -
neros vendes al Dios hecho H o m -
bre,,.? 
«{Calla, gusanillo sentimental de 
la conciencia!», deb ió [responder e 
(Imperarse Judas cuando cruzaba las 
desiertas calles de Je rusa lén , ya 
f anochecido, sin otra s e ñ a l de vida 
¿que los suaves cán t i cos y salmos en 
tonados por sus-habitantes al Dios 
de Israel, celebrando la Pascua 
Eñ la soledad de la noche, bí-ña-
da por la tenue claridad d é l a luna, 
se desliza una sombra por los valles 
del C e d r ó n . 
E^ Judas que, pregando contra su 
pecho, sin lograr acallar el fuerte 
latir de su corazón , los treinta dine-
ros producto de su par t i c ipac ión en 
el deicidfo, se dirige a Betania para 
reunirse con el poco t a r d a r í a en ser 
Divino Ajusticiado. 
«El demonio—nos dice San Lu-
cas—había entrado en él.» 
D e s p u é s , a la postrera h ra de Ifi 
muerte. 'por la mente de Jehú? ag > 
nizante cruzan uno a uno y todo» 
juntos, la interminable caravana de 
corazones desagradecidos; fija »11 
nirada divina en el de Judas, su dls 
í f u l o amado, y elevando sus ojos 
al Padre celestial, exclama compun-
gido de dolor: 
« ¡Pe rdóna los , Padre, que no sa-
ben lo que se hacen. . . !» 
* » » 
Estas escenas se repiten. Jesú 
oasea él mundo en i n t e r m i n a b í 
calvario. 
El Judas es el hombre que temién 
lole le efende, creyendo en É lo 
fraiclona, conociendo su bondad , lo 
ibefetea y termina por entregarlo a 
a Cruz, a veces con un beso. 
Siguiendo su P a s i ó n Mega Je ú» 
Insta el. Madero; desde él habla y 
os hombres no queremos oir le. De 
fus amoratados labios salen í rases 
•ntrecortadas por el dolor del o lv i -
do. 
El Cristo compasivo recuenta otra 
vez los corazones y vé que « m u c h o s 
i o n los llamados y p'^cos los esco-
gidos». Presente en É el desagrade-
imiento de sus hijos, mira al Cie-
lo, • • 
Montes y valles recogen lo» sones 
del divino acent» ; forman un eco 
que transmitidos de m o n t a ñ a a mon 
t a ñ a , de valle a valle, incesantemen 
te repiten aquellas palabras: 
« I P E R D O N A L O S . P A D R E . Q U E 
N O S A B E N L O Q U E SE H A -
CEN.. . !» 
Clemente Pamplona y Blasco 
Teruel, Abr i lTOS. j ¿ 
Reorganización de la Hermas 
dad del Santo Se pulcro 
De todos es conocida la idea que, oscilan entre d n c o y tefe . 
lanzada por la Juventud Cató l ica y j Las juntas se celebran el n 
Congregac ión Mariana de esta capi-; de Ramos interviniendo ^ 
tal , ha cuajado en la mente de nues- regidor, p a t r ó n y cuatro ^ * 1 ' ' 
tros jóvenes y a l instante, con esa de los que hayan tenido î 8110» 
fogosidad que caracteriza el alma j u pleo en ella. Los gastos R 8 ^ 
venil, se ha visto plasmada en reali psgados a escote entre 1 " e,>0i' 
i nentes, importe era llê /J"71150 
Ha sido la reo rgan izac ión de ¡ ermita llamada de San JoT1} JÜtl1 
l Santo Sepulcro, Es- \ de de Viernes Santo, dundo t8r 
te a ñ o precisamente cumpl í a el se- j hasta el domingo después d0 D420 
A_i i ~ ,1. _. . x. .^, i„«txr. . • r rppr lAr i TTI V i . . e "«Sil-
la Cofradía del í 
AfqoiV.-Rec 
gundo centenar o de su fundac ión ; r recc ión El hermano que ^ XHMAS DEL 
v a los doscientos a ñ o s d ¿ vida, la de baía V Quisiera n u e v a m ^ . í! ' 
juventud turolense ha querido v i -
vificarla m á s y m á s . dando para ello 
fá b r ío de sus a ñ o s y la primaveral 
edad J e sus corazones. 
Tenemos delante un l ib ro que co-
rresponde al de actas de esta Her-
mandad. Nosotros q lereraos hacer 
tlg > de historia de eila. 
Data su fundac ión , como arriba 
indicamos, del í .ño 1735, siendo pro 
visor oficial de esta d ióces is don Jo-
sé Mart ínez E'·.calzo. 
acto de p iedad .» 
p i r a t a de la moralidad dentro dela 
Hermandad. D'ce que si ^ ^ 
m u ñ o f î s11 por ma' carnín^,, 
Contiene el acta de fundac ión 19 t ie·e « InnniH^-^ cani,n^ Vmf. 
^ e inquiriese cisma entre losd, 
evamente n..*' 
necer pagar ía la mult* de 4 0 . , . ^ 
de moneda corriente. * 
«Si n l u ú T hermano-dice 
punto 12 - o o r su ancianidad Un * 
ancianidad) lV|»fis? a una mi, ' 
manifiesta y pidiere. *e le M r 
alguna manera y el escote Q J ? 
perteneciere pagar por razón de fi! 
tos se ordena se exercite con é! un 
puntos que son el faro, la guía, de 
lo que en lo sucesivo hab ía de ser 
esta Hermandad. 
Comienza diciendo que su naci 
miento fué debido a un grupo de 
hermanos que quisieron dedicarle 
un recuerdo al Salvador en la pos-
rtcTH hora del Santo Enterramiento. 
Habla de la cu s t ión e c o n ó m i c a , 
en la que mantiene un r ígido crlte 
r io . hasta tal punto que, íij i n d o la 
vista por el escrito, hay actas en las 
que se pide al s e ñ o r obispo de la 
dióces is intervenga en el cobro, de 
anua i idadés , a veces ínf imas . 
Para los hermanos que fallezcan 
hay una ins t i t uc ión dentro de la Her 
mandad que llaman Sacramentales 
y que consiste en a c o m p a ñ a m i e n t o 
al Santo Viát ico , vela del cadáver y 
apl icación de varias misas. Trata de 
la obl igación de ios cofrades a as í s 
tir a las procesiones del Jueves y 
Viernes S i n t o imponiendo multas 
en caso de no asistencia; multas qur 
pretendido pasar como tal por este tem• ~= 
I pió, acompañada de un gnía árabe. No ! 
se arrodilló siquiera en la oagrada cripta. 1 
¿alió de ésta, despidió al guía y quedó • 
en el templo, Se había acercado al oanto 1 
Sepulcro sin pensar que ello era bastan | 
te para renunciar de pronto a todas las 1 
pobres pretensiones humanas: indiferen-
cia, escepticismo, respetos cobardes, ñ 
todas. Permaneció confusa contemplan-
do el desfiles de gentes; árabes y euro 
peos, abisinios de ojos de esmalte, pasto-
res de Belén y oficiales británicos; pere 
• orinos alemanes y mendigos de 5iria .. 
Todos abatidos por la misma humillación 
que los nivela, añonados por la misma 
fuerza que los identifica en su fervor. 
Aquella mujer de uno de los países 
más pederosos del mundo estaba ya en 
la zona de la influencia implacable. 5 e 
interrogaba, sin duda y no podía respon-
der, asistía a su crisis. Me parecía que 
los icebergs de su indiferencia habíanse 
soto de pronto al chocar con la barra roja 
de los trópicos, y que las defensas de su 
incredulidad se fundían como cera al fue 
qo. V es que ni un solo corazón que no 
haya perdido por entero su sensibilidad, 
se acerca impunemente al 5anto 5epul 
ero. menos si ese corazón es de mujer. 
Ço me decía: si permanece insensible aquí 
¿qué la conmoverá? 
£n la misma puerta ella vacilaba: pre-
tendía sostener una lucha imposible, 5u 
amor prepio, su negación, resistían en ios 
últimos reductos. Pero en su conciencia 
resonaba la voz dulce de persuasión y su 
espíritu se sentía prisionero de una ener-
gía aue hasta entonces no ejerció en él 
su dominio. 
Penetró en el vestíbulo: una pobre mu 
Jer imploraba sollozante, extendiendo sus 
brazos con el gesto de náufrago; un ofi-
cial inglés, atlético, de rostro color ocre, 
cruzó arrastrándose arrodillado hasta el 
Santo Sepulcro. 
L· norteamericana siguió adelante: pe-
netró temblorosa en la sagrada cámara 
v cayó de rodillas. Imitando a los otros 
fieles aplicó su frente y sus mejillas a la 
losa de mármol. Luego, apoyada de codos 
tapó su rostro con sus manos. Así estuvo 
hasta que se nublaron sus ojos. 9. por 
fin. sus besos y sus lágrimas en explosión 
de amor se confundieron con las lágri 
mas y los besos con que a diario el mun 
do testifica que en un sepulcro hecho 
pira la muerte se encuentra todas las 




má« h e r m a n o s » , estos se reunirá. y 
aco rda rán la expuls ión. para iB 
trada de un nuevo hermano ex^n-
la reun ión de mayordomo, rejjldop ] 
cuatro hermanos ancianos harlfrjf; 
ver al entrante que allí solo „ 
«hombres virtuosos de murhv^. 
mación y quietud y que no estén,',. 
h*yan estado en off fos smilfs y 
vajo«»miPs en este caso pueden 
d'-más hermanos oponerie.a su en-
trada. 
Para es^os nuevos h ̂ nan^s it 
le» ex'ge " l n r ime ' "ño Ir con 1«^»» 
tas (hábito*) junto al puso Hel Se ; 
pulcro y con la rar« drucnbíert* y 
hach» enrendidn: de no p*f « x»™ 
tarlo incurr i rán en la«» pena» arrlhs 
c i tadas». j 
Para los he rmano» qve, por nosa í 
Hr a las procesiones He muns San 
ta. se comprobase que hnbfsn ^ar 
oh«do fuern de la ciudad, se le Im 
p o n d r á " severss muUas v f"»0 ^ 
no pagarlas s^ recurrl íá n la PutfH-
dad del vicario general o se 1c ex* 
pu lsa rá de la Hermandad. 
Con el envio que haré de eit»í» 
modo de bases de fundarlón al se 
flor vicario general de la diócesis pa 
ra con su firma «tenga el valer y fu^: 
za que los hermanos apetecen ps" 
la conservación y provecho e8pH 
tual del cuerpo de esta Hernifl^» 
termina a s í marcando pf^'' 
mente el t é r m i n o de la mlsm"-
Esta es. en síntesis, la Ofj¿ 
que la juventud turolense ba re 
nlzado haciendo con ello (Jala» dt 
grandeza de la tradición turolfrk 
llena de sabor religioso, hasta f 
punto que de excluirle e8te,qucd8r 
reducida a la nada. ' .. 
Bien por nuestros jóvenes. 
aquí , en fecha tan cristiana como « 
de Jueves Santo y todavía p r f > ^ 
en nosotros el entusiasmo desp w j 
do para la reorganización, DO» C0 
gratulamos con ellos y nos 
eco de sus religiosas ansias. 
hacffl^ 
i 
A nuestros lector*} 
Por la santidad del 
1 día de hoy, no se traba'|j 
p jará en nuestros talle' ^ 
H res, . 
Ensuconsecuen^lj 
I mañana no se 
H rá ACCION. 
• 
públic I 
Por G i l de Vicar io 
¿No está Vd. suscrito 
A C C I O N ? 
N o lo dude n5*»-
Bueftro feléfoDol-ó-9^ 
mecano recibirá V d 
rtódico flBlcs d í s'àVi 
c a M a sus oenpacio^ 
Todo Eié rd t 
mente prepara 
un organismo 
la nación que 
puedfl en nlng 
narle la mán m 
poco es ú'H ur 
una Instrucció 
mento modern 
cuado a las ne 
f anclas del tei 
( jperer si en el 
carece de una 1 




ilar l leudo un 
qulrlrlas rscur 
terlores, pues 1 
lla selg-ora c 
contar del PXFT 
Para que el 
organismo par 
•n vez de ser 1; 
do final de 'a 1 
preciso es que 
todo estudiadi 
pálmente cuar 






"a el país ent 
las tropas que 
Los Goblerr 
ignorado nunc 
paña buenos 1 
neano han fal 
y propósitos j 
enunareallda 
una completa 
«hcta.y así l" 
también el n n 






que un plan d 
Puede desarr 
mente a los 
clón, recluta, 
clón, transpo 
deja sin resol 
y dentro de éi 
i simos aspecte 
í^niz ir la prc 
| t o y munición 
fte, no ya pan 
ción y reposk 
se inutilicen ( 
ner que se co 
mento en que 
clones, sino t 
las nuevas un 
yan al decret, 
rante la camp 
En te das 1 
n ú m e r o de es 
tado o par tk 
clón de arma 
estabiecimier 
laclón con 1 
electivos me 
acción. Ea E 
bléa coa fábi 
aunqut- de ui 
clón en extre 
de que »nte8 




sihades de u 
hombres por 
tos tí tas. 
